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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hubungan antara Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tenaga kerja dan penggunaan internet 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang 
digunakan merupakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisa Ordinary 
Least Square (OLS). Data yang digunakan ialah data sekunder dengan 
menggunakan data panel dari masing-masing 19 kota dan kabupaten di Provinsi 
Sumatera Barat sepanjang tahun 2016-2019. Diperoleh hasil bahwa secara 
bersama-sama variabel APBD, tenaga kerja dan penggunaan internet berpengaruh 
positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera 
Barat. Secara parsial/individu juga diperoleh hasil bahwa masing-masing dari 
variabel bebas yakni APBD, tenaga kerja dan penggunaan internet berpengaruh 
positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera 
Barat. 
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